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ABSTRAK 
 
Pada era sekarang ini kegiatan kuliner merupakan salah satu bisnis yang 
berkembang sangat pesat dan kegiatan kuliner juga bukan hanya dijadikan sebagai 
penghilang rasa lapar namun juga dapat dijadikan sebagai gaya hidup (Life Style). 
Makan di restoran ataupun cafe sekarang ini sudah menjadi pilihan konsumen 
ketika memiliki waktu luang, karena di restoran maupun cafe memberikan 
suasana yang dapat membuat konsumen menghilangkan kepenatan atau stress 
dalam pekerjaan. Populasi dari penelitian ini adalah 17 – 40 tahun ke atas dan 
pernah mengkonsumsi di Warunk Upnormal. Sampling yang digunakan dalam 
penilitian ini adalah nonprobability sampling dan pengambilan sampel adalah 
menggunakan teknik purposive sampling. Sampel berjumlah sebanyak 159 
responden yaitu pri dan wanita. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah SEM (structural equation modeling). 
Hasil pengujian menunjukan bahwa brand image mempunyai pengaruh 
terhadap brand trust, brand experience mempunyai pengaruh terhadap brand trust 
dan brand trust mempunyai pengaruh terhadap brand loyalty. Brand image 
mempunyai pengaruh terhadap brand loyalty melalui brand trust dan brand 
experience mempunyai pengaruh terhadap brand loyalty melalui brand trust. 
Dalam penilitian ini terdapat saran yang dapat diberikan peneliti yaitu agar 
Warunk Upnormal terus melakukan inovasi pada produk dan Warunk Upnormal 
diharapkan dapat memberikan alunan lagu yang cenderung slow. Selain itu juga 
dengan menambahkan varian menu dan diharapkan bagi pengelola untuk 
menyediaakan opsi pada konsumen ketika ingin melakukan acara seperti reuni.  
Sebagai saran akademis diharapkan penelitian berikutnya menggunakan 
variabel – variabel lain seperti price, product quality, brand satisfaction dan 
brand communication. 
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ABSTRACT 
 
In this era, culinary activities are one of the fastest growing businesses 
and culinary activities are not only used as a hunger remover but also can be 
used as a lifestyle (Life Style). Eating in restaurants or cafes is now the choice of 
consumers when they have free time, because in restaurants and cafes it provides 
an atmosphere that can make consumers eliminate fatigue or stress at work. The 
population of this study was 17 – 40 years and above and had consumed it in 
Warunk Upnormal. The sampling used in this research is nonprobability sampling 
and sampling is using purposive sampling technique. Samples amounted to 159 
respondents namely pri and women. The data analysis technique used in the study 
was SEM (structural equation modeling). 
The test results show that brand image has an influence on brand trust, 
brand experience has an influence on brand trust and brand trust has an influence 
on brand loyalty. Brand image has an influence on brand loyalty through brand 
trust and brand experience has an influence on brand loyalty through brand trust. 
In this research, there are suggestions that can be given by the researcher, 
namely that Warunk Upnormal continues to innovate on products and Warunk 
Upnormal is expected to be able to provide songs that tend to be slow. In 
addition, it also adds menu variants, and it is expected for managers to provide 
consumers with options when they want to do events such as reunions. 
As an academic advice, it is expected that subsequent research uses other 
variables such as price, product quality, brand satisfaction and brand 
communication 
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